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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ МАДОУ 
 
Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца. 
К. Паустовский 
 
В Федеральных государственных требованиях отмечается, что часть 
программы, формируемая участниками образовательного процесса должна 
отражать специфику национально-культурных условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. Таким образом, новый 
нормативный документ активизирует переосмысления культурного 
содержания в региональном дошкольном образовании, учитывая при этом, 
что специфика региональной культуры строится не только на общих 
процессах, происходящих в образовании и культуре, но и на развитии детей 
как представителей региона, с одной стороны, и как носителей местной 
культуры – с другой стороны.  
Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка 
в истоки региональной культуры, включения его в углубленное 
человекознание, для пробуждения в нем потребности в познании 
окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, для 
интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических 
особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и 
регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 
Региональный компонент – социально значим и необходим в работе с 
детьми. Его значение трудно переоценить: воспитывая детей на событиях, 
тесно связанных с историей, природой родного края, мы тем самым 
формируем глубокую привязанность к нему, чувство гордости. Знакомство с 
историей, культурой, природой, бытом людей, живущих рядом, позволяет 
лучше почувствовать родной город, а значит стать созидателем своей малой 
Родины. 
Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом 
месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего 
материала позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем 
славен родной край. 
В каждом городе есть свои особенности исторического развития, 
специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, 
который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному 
краю, его патриотические чувства. Шахтёрский город Киселёвск имеет свою, 
пусть даже и небольшую, историю.  
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Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять 
его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами 
окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 
созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл работы по 
внедрению регионального компонента. 
2013 год в Кузбассе объявлен Годом мастерового человека, очень 
важно воспитывать в наших детях искреннее уважение к человеку простого 
труда.  Решая задачи регионального воспитания дошкольников, необходимо 
строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями 
детей, учитывая следующие принципы: 
- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для 
ребенка данного возраста); 
- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет 
его психологических особенностей, возможностей и интересов; 
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 
возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 
нагрузок; 
- деятельностный подход; 
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
Сюжетно-ролевая игра «Разрез» может быть рекомендована детям 
старшего дошкольного возраста, она позволит расширить знания детей  о 
предприятиях города, работниках разреза, игра так же направлена на  
обучение  взаимодействия в совместной игре, обогащению  словаря  и 
развитию  речи дошкольников (см. таблицу). 
Таблица 
Сюжетно – ролевая игра: «Разрез» 
Связь игры с разделами про-
граммы 
 
Роли 
 
Ролевые 
действия 
 
Ролевые 
диалоги 
Создание 
условий для 
игровой 
дея-
тельности 
 
Сюжет-
ные ли-
нии 
Окружаю-
щий мир 
Ручной труд 
Началь-
ник  
Выдает 
наряд на 
выполне-
ние работ 
Сегодня 
необхо-
димо вы-
дать 5 
тон  угля 
на уголь-
ный 
склад 
Кабинет, 
книга на-
рядов, руч-
ка, каска 
белая  
Подпи-
сывание 
разных 
доку-
ментов, 
путевок 
 
Беседа «Наш 
угольный 
край» 
 Аппликация 
«Грузовая ма-
шина с углем» 
 
Мастер Контро-
лирует 
работу, 
отвечает 
за качест-
во выпол-
ненной 
работы, 
Проверя-
ет и от-
званива-
ется на-
чальнику 
о выпол-
нении 
данной 
Необходи-
мые атри-
буты: пу-
тевка, каска 
белая 
Помога-
ет рабо-
чим  
Беседа «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» 
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несет от-
ветствен-
ность за 
рабочего. 
работы 
 
 
  
Води-
тели 
Ведёт 
машину, 
рулит, 
подаёт 
сигнал, 
устраняет 
неполадки 
Перевозит 
груз, ве-
дёт ма-
шину. 
Необходи-
мые атри-
буты: пу-
тевка, 
инструмен-
ты  аптечка, 
каска 
Ремон-
тируют 
свои 
БЕЛазы 
  Изготовление 
Макета «Раз-
рез» 
 
Маши-
нист 
бульдо-
зера 
Управляет 
бульдозе-
ром, сгре-
бает в ку-
чу уголь, 
на уголь-
ном скла-
де 
Работни-
ки об-
щаются 
между 
собой во 
время 
обеда и 
по рации 
 
   Конкурс рисун-
ков «Техника 
разреза» 
Экска-
ватор-
щик 
Управляет 
экскава-
тором, 
добывает 
уголь на-
гружает 
уголь в 
кузов. 
Работни-
ки об-
щаются 
между 
собой во 
время 
обеда и 
по рации 
 
Необходи-
мые атри-
буты, экс-
каватор 
«уголь» 
  Конкурс рисун-
ков «Техника 
разреза» 
Бензоза
правщи
к 
Заливает в 
машину 
бензин,   
Устанав-
ливает 
очередь.  
- Сколько 
литров  
бензина 
вам нуж-
но за-
лить? 
Бензоза-
правка, кас-
са, чеки 
Заказы-
вает бен-
зин,  
  
Дис-
петчер 
Даёт ука-
зания об 
отправле-
нии ма-
шины. 
Объявля-
ет мар-
шрут. По-
сылает 
контролё-
ров узнать 
 Внима-
ние: БЕ-
Лаз но-
мер 8, 
отправ-
ляется за 
углем, 
бульдо-
зер №10 
отправ-
ляется на 
Рупор, не-
обходимые 
атрибуты. 
 Правила об-
щения по те-
лефону 
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все ли в 
порядке 
угольный 
склад  
Медсе-
стра 
Осматри-
вает ра-
ботников, 
выдает 
пропуски 
водите-
лям,  
Проходи-
те, пожа-
луйста, 
возьмите  
ваш про-
пуск. 
- Что у 
вас слу-
чилось? 
Медицин-
ский каби-
нет, необ-
ходимые 
атрибуты 
оказыва-
ет пер-
вую ме-
дицин-
скую 
помощь 
 Изготовление 
«личных» ме-
дицинских 
книжек работ-
ников разреза 
Кон-
тролё-
ры 
Считают 
машины, 
делают 
записи в 
журнале. 
Это 
очень 
мелкий 
уголь, эта 
машина 
повезёт 
его ста-
ренькой 
бабушке, 
я не могу 
пропус-
тить эту 
машину. 
Тёмные ха-
латы, каски, 
предмет-
заместитель 
шлагбаума, 
лист «наря-
да» рация. 
Пропус-
кают 
полные 
машины 
с качест-
венным, 
крупным 
углём, не 
пропус-
кают по-
лупустые 
машины 
с мелким 
углём. 
Счёт до 10; 
беседа о 
пользе угля, 
что из него 
можно изго-
товить. 
Конкурс рисун-
ков «Для чего 
нужен уголь?» 
 
 
 
 
 
